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ВСТУП.$ У$ стр0/т0рі$ дитячих$ захворювань$ важ-
ливе$ місце$ посідають$ хронічні$ хвороби$ печін/и
(ХХП),$ я/і$ хара/териз0ються$ різноманіттям
/лінічних$ форм,$ проXрес0ючим$ перебіXом,$ не-
рід/о$ з$ цирозом$ печін/и$ (ЦП)$ і$ інвалідизацією
хворих$ [1-3].$ Хронічні$ вір0сні$ Xепатити$ (ХВГ)$ є
однією$ з$ а/т0альних$ проблем$ с0часної$ Xепато-
лоXії.$ Знач0щість$ цієї$ патолоXії$ визначається$ я/$ її
широ/им$[4-7],$та/$ і$можливістю$несприятливоXо
розвит/0$ процес0$ з$ переходом$ в$ цироз$ печін/и
0$ дорослом0$ віці,$ інфі/ованих$ HBV$ в$ дитинстві,
Xепато/літ/ов0$ /арцином0$ [8-10].
Вдос/оналення$методів$ діаXности/и$ і$ лі/0ван-
ня$ хронічних$ захворювань$ печін/и$ 0$ дітей$ дало
можливість$ встановити$ їх$ етіолоXічн0$ прина-
лежність,$ своєчасно$ призначати$ патоXенетичн0
терапію$ [11-13].$ У$ дітей$ недостатньо$ вивчені
/ліні/о-морфолоXічні$ хара/теристи/и,$ природ-
ний$ перебіX$ хронічних$ вір0сних$ Xепатитів$ в$ ди-
тячом0$ віці.$ Роботи$ останніх$ ро/ів$ свідчать$ про
те,$ що$ в$ основі$ патоXенез0$ ХВГ$ лежать$ ім0нні
пор0шення$ різноXо$ ст0пеня$ вираженості.$ Дове-
дено,$що$при$ХВГ$відб0вається$зниження$проти-
вір0сноXо$ ім0нітет0,$ об0мовлене$ пор0шенням
ф0н/ціональної$ а/тивності$ фаXоцитарної$ систе-
ми,$ дисбалансом$ чинни/ів$ /літинноXо$ ім0нітет0$ і
різних$ цито/инів$ та$ недостатності$ синтез0$ інтер-
ферон0$ [12-17].
Лі/арсь/е$ забезпечення$ педіатричної$ сл0жби
а/тивно$ розвивається.$Щорічно$ росте$ /іль/ість
реєстрованих$ ЛЗ,$ я/і$ застосов0ють$ в$ дитячій
пра/тиці$ (на$ сьоXодні$ ЛЗ$ цієї$ Xр0пи$ с/ладають
близь/о$ 30$%)$ [18-20].
Діти$хворіють$на$ті$ж$хвороби,$що$і$дорослі,$але
хвороби$ 0$ них$ проті/ають$ важче.$Незважаючи$ на
величезн0$ потреб0,$ існ0є$ невели/а$ /іль/ість$ ЛЗ,
0$ я/их$дитячі$ лі/арсь/і$форми.$СьоXодні$ діти$ зм0-
шені$ приймати$ частини$ розламаних$ таблето/,
призначених$ для$ дорослих,$ з$ низь/ою$ доведе-
ною$ ефе/тивністю$ і$ безпе/ою$даних$ доз.
Мета$ дослідження–$ створення$ нових$ перо-
ральних$ дитячих$ лі/арсь/их$форм$ Xепатопроте/-
торної$ дії$ на$ основі$ рослинної$ с0бстанції$ –$ силі-
бор0$ я/$ одноXо$ з$ найменш$ш/ідливоXо,$ дост0п-
ноXо$ і$ терапевтично$ а/тивноXо$ Xепатопроте/тора,
що$містить$ с0м0$флавоноїдів,$ виділен0$ з$ плодів
розторопші$ плямистої$ [21-25].
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$ З$ метою$ розроб/и
оптимальноXо$с/лад0$ і$ технолоXії$отримання$ Xра-
н0л$ силібор0$ необхідно$ провести$ е/сперимен-
тальні$ роботи$ на$ с0бстанції$ силібор0$ виробниц-
тва$ ВАТ$ “ФК$ “Здоров`я”,$ зXідно$ з$ФС$ 42У-7/37-
1143-01$.
Дослідження$ в/лючали$ та/і$ етапи.
1.$ Вивчення$ фарма/о-технолоXічних$ власти-
востей$ силібор0.
2.$ Визначення$ оптимальноXо$ с/лад0$ Xран0л,
що$ забезпеч0є$ необхідн0$ я/ість$ виXотовлення
с0спензії$ (вивчити$ вплив$ /ориXентів$ на$ мас/0-
вання$ сма/0$ с0спензії,$ вплив$ стабілізаторів-за-
X0сни/ів$ на$фізичн0$ стій/ість$ с0спензії$ силібор0).
3.$ Визначення$ параметрів$ я/ості$ одержаних
Xран0л.
Фарма/о-технолоXічні$ властивості$ с0бстанції
вивчали$ на$ лабораторном0$ обладнанні$ ВП-12-
А$($визначення$плиності)$і$АК-3$(насипний$об’єм).
С0бстанція$ являє$ собою$ /оричнево-жовтий
аморфний$ порошо/,$ що$ містить$ с0м0$ флаво-
ноїдів$ із$ розторопші$ плямистої$ (Si lybum
marianum$ L.),$ род.$ с/ладно/віт/ових
(Asteraceae).$ Пра/тично$ нерозчинний$ 0$ воді,
леX/орозчинний$ 0$ спирті$ (70$%).
РЕЗУЛЬТАТИ$ Й$ ОБГОВОРЕННЯ.$ Рез0льтати
вивчення$ основних$ фарма/о-технолоXічних$ ха-
ра/теристи/$ наведені$ в$ таблиці$ 1.
С0бстанція$має$недостатню$плинність$та$знач-
ний$ час$ розпадання$ і$ потреб0є$ при$ розробці
Xран0л$ допоміжних$ речовин$ для$ по/ращення
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Таблиця(1.*ТехнолоYічні*властивості*с0бстанції*силібор


























Лі/арсь/а$ $ форма$ 0$ виXляді$ Xран0л$ для$ по-
дальшоXо$ розчинення$ є$ леX/одоз0вальною,
зр0чною$ при$ застос0ванні,$ стій/ою$ до$ тривало-
Xо$ $ зберіXання$ та$ однією$ з$ най/ращих$ для$ дітей
різноXо$ ві/0.
$З$метою$отримання$лі/арсь/ої$форми$0$виXляді
Xран0л$ з$ приємними$ сма/овими$ властивостями




№ за/п Найменування ко-ригента Концентрація, % 




















































































































оцін/0$ сма/0$ 3,8–4,5,$ але$ вони$ нетехнолоXічні.
Решта$ с/ладів$№$1$ і$№$4$–$№$13$мали$невисо-
/ий$ /ориX0вальний$ потенціал.
Для$ отримання$фізично$ стій/ої$ с0спензії$ силі-
бор0$ вивчено$ вплив$ на$ цей$ по/азни/$ ряд0$ ста-
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білізаторів$ –$ заX0сни/ів$ в$ різних$ /онцентраціях:
натрію$ /арбо/симетилцелюлоза$ в$ /онцентрації
0,7$ %,$ метилцелюлоза$ –$ 2,0$ %,$ Xлицирам$ –
0,05 %,$ полівінілпіролідон$ –$ 0,5$%,$ пропіленXли-
/оль$ –$ 0,5$%,$ натрію$ альXінат$ –$ 1,0$%,$ пе/тин
ябл0чний$–$від$1,0$до$2,0$%$ (рис.3)
$ Я/$ видно$ з$ діаXрами$ 1,$ найбільш0$ фізичн0
стій/істю$ має$ с0спензія,$ що$ містить$ в$ своєм0
с/ладі$ пе/тин$ ябл0чний$ в$ /онцентрації$ 1,5$ %,
стій/ість$ я/ої$ с/ладала$ 15$ і$ більш$ хвилин$ 0$ по-
































ня$ доз0вання$ з$ необхідною$ точністю$ Xр0пі$ дітей
(напри/лад,$ в$ 0мовах$ стаціонар0).$ Крім$ тоXо,
пе/тин$ ябл0чний$ є$ радіопроте/тором$ та$ сприяє
виведенню$ радіон0/лідів$ і$ то/синів$ з$ орXанізм0
дитини.
$ Для$ підвищення$ біодост0пності$ і$ поліпшення
розпадання$ Xран0л$ силібор0$ до$ с/лад0$ Xран0л
б0ло$ введено$мі/ро/ристалічн0$ целюлоз0$ в$ /он-
центрації$ 0,01%.
$ До$ дитячих$ лі/арсь/их$ форм$ вис0ваються
особливі$вимоXи$по$мі/робній$чистоті$(вміст$ба/-
терій$ не$ більше$ 500$ КУО/X).$ Том0$ в$ процесі$ ро-
боти$необхідно$б0ло$вибрати$найбільш$ефе/тив-
ний$ /онсервант.$ Нами$ досліджені$ с/лади$ Xра-
н0л$ з$ вмістом$ та/их$ /онсервантів,$ я/:$ нипаXін$ з
нипазолом,$ сорбінова$ /ислота,$ бензал/онію
хлорид,$ натрію$бензоат$ в$ /онцентраціях$ від$ 0,01
до$0,5$%.
$Встановлено,$що$найбільш$оптимальним$/он-
серватором$ є$ сорбінова$ /ислота$ в$ /онцентрації
0,05$%.
$ Раціональне$ поєднання$ допоміжних$ речо-
вин$ (пе/тин$ –$ лимонна$ і$ сорбінова$ /ислоти$ –
сахароза)$ надає$ ряд$ /орисних$ фізіолоXічних$ і
біохімічних$ ефе/тів,$ що$ істотно$ позначається
на$ фарма/о-то/си/олоXічній$ хара/теристиці
препарат0.
Оцін/0$ я/ості$ Xран0л$ силібор0$ проводили
зXідно$ з$ аналітичною$ нормативною$ до/0мента-
цією:$опис,$насипна$маса,$волоXовміст,$сип/ість,
розмір$ і$ розчинення$ Xран0л,$ рН$ с0спензії$ та$ ін.
$ Та/им$ чином,$ на$ підставі$ проведених$ нами
досліджень,$ розроблено$ технолоXію$ отримання
Xран0л$ силібор0$ для$ дітей,$ я/ий$має$ висо/0$ біо-
дост0пність,$ достатню$ стій/ість,$ необхідн0
леX/ість$і$точність$доз0вання$та$має$приємні$сма-
/ові$ властивості.
ВИСНОВКИ.1.$ В$ рез0льтаті$ проведених$ дослі-
джень$ вивчено$ фарма/о-технолоXічні$ власти-
вості$ силібор0.
2.$ Обрано$ оптимальний$ с/лад$ дитячої$ лі/ар-
сь/ої$ форми$ на$ основі$ вітчизняної$ с0бстанції.
Теоретично$ визначені$ та$ обXр0нтовані$ опти-
мальні$формо0творювальні,$ розп0ш0вальні,$ зв’я-
з0вальні$ та$ /ореX0вальні$ речовини.
3.Вивчено$ вплив$ допоміжних$ речовин$ на
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Резюме:$ исследованы$фарма/о-технолоXичес/ие$ свойства$ действ0ющеXо$ вещества$ –$ силибора.$Из0чено

























ВСТУП.$ Кав0н$ звичайний$ є$ цінною$ харчовою
рослиною.$ На$ території$ своXо$ природноXо$ про-
ростання,$ зо/рема$ в$ Римі,$ Китаї,$ ЄXипті,$ йоXо
ви/ористов0вали$ здавна$ завдя/и$ йоXо$ лі/0валь-
ним$ властивостям,$ а$ саме$ η-ді0ретичній,$ проти-
лихоманній,$ жовчолітичній,$ /рововідновлюваній.
Кав0н$ звичайний$ є$ незамінним$ для$ виведення
холестерин0$ з$ орXанізм0$ і$ для$ відновлення$ /ис-
лотно-основної$ рівноваXи$ [3].
М’я/оть$ /ав0на$ містить$ 80$ %$ води,$ 6-11%
ц0/рів$(сахароза,$фр0/тоза,$Xлю/оза),$0,7$%$пе/-
тинових$речовин,$0,54$%$/літ/овини,$вітаміни$В
1
,
